









































Changes in Career Consciousness of Female Junior College Students of Care 
Department and Problems in the Future 
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2012 2014 2016 2018
N ％ N ％ N ％ N ％
５年未満  5 22.7  1  7.7  2 14.2  0    0
５～10年未満  5 22.7  0    0  1  7.1  0    0
10～15年未満  0    0  0    0  0    0  1    7
15～20年未満  1  4.5  0    0  0    0  0    0
20～25年未満  1  4.5  1  7.7  2 14.2  0    0
25～30年未満  0    0  0    0  0    0  1    7
30～35年未満  0    0  0    0  0    0  0    0
35年以上 10 45.5 11 84.6  9 64.3 12 85.7






















































2012年 2014年 2016年 2018年
N ％ N ％ N ％ N ％
フルタイム雇用のまま  7 33.3  6 50.5  6 50.0  7 70.0
パートタイム雇用へ移行  6 28.6  5 41.7  6 50.0  3 30.0
離職  8 38.1  1  8.3  0  0.0  0  0.0



















































2012年 2014年 2016年 2018年
N ％ N ％ N ％ N ％
フルタイム雇用のまま  5 23.3  5 41.7  4 36.4  7 70.0
パートタイム雇用へ移行  7 33.3  5 41.7  6 54.5  3 30.0
離職  9 42.9  2 16.7  1  9.1  0  0.0























































2012 2014 2016 2018
N ％ N ％ N ％ N ％
40歳未満  2  9.1  0    0  1  7.7  0    0
40～50歳  1  4.5  2 16.7  0    0  0    0
50～60歳  7 31.8  0    0  1  7.7  1  8.3
60歳以上 12 54.5 10 83.3 11 84.6 11 91.7
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